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ABSTRACT
Penelitian survey geokimia awal ini bertujuan untuk mengetahui sebaran unsur logam di sungai Kabupaten Aceh Tamiang.
Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel sedimen di 40 titik yang tersebar di sungai-sungai di Kabupaten Aceh Tamiang.
Sampel-sampel selanjutnya dianalisis kandungan unsur logam didalamnya dengan metode Induced Coupled Plasma Optical
Emission Spectrometry (ICP-OES) dan Fire Assay. Data Hasil analisis kandungan logam akan diolah menggunakan perangkat
lunak Microsoft Excel untuk mengetahui korelasi koordinat titik pengambilan sampel dan kandungan unsur logam. Selanjutnya
sebaran logam berdasarkan hasil analisis yang didapat divisualisasikan dengan menggunakan perangkat lunak Arcgis. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa daerah Tenggulun terindikasi sebagai daerah anomali unsur As, Ba, Mn, Sr Pb dan Zn. Daerah
Tamiang Hulu terindikasi sebagai daerah anomali unsur Ca, Cr, Fe, Nb, Ni, Sr, Ti, Zn, Zr. Daerah Sekerak terindikasi sebagai
daerah anomali unsur Co, La, K. Daerah Bandar Pusaka terindikasi sebagai daerah anomaili unsur Co. Daerah Seruway terindikasi
sebagai daerah anomali unsur Na dan K.
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